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学生の教職イメージに関する研究
ーその 3.小学校 ・幼稚園教師志望者のイメージ
A Study on Teaching Profession Image of Students 
-Aspirants' Images of Elementary School and Kindergarten Teachers一
白佐 俊 憲
Toshinori Shir as a 
I はじめに
この報告は，筆者が本誌に継続報告している 「学生の教職イメー ジに関する研究jの第3報
である。短大女子学生を対象に，意味差判別法 （SD法）を用いて教職イメー ジを調べた結果
を報告しでいるものであるが，これまでの分析・ 検討は，小学校教師あるいは幼稚園教師とい
う職種を想定して，それに対して種々の職種を志望する学生がどのようなイメージをもってい
るか，また，短大入学後専門教育を受ける過程でそれらがどう変化するのか，といった観点か
ら試みられたものである。これによって，いく つかの傾向が確かめられたが，主なものとして
次の2点があげられる。
①小学校教師に対しでも，幼稚園教師に対しでも，学生のイメージは好意的，肯定的であ
ること。そ して，志望程度の反映として，小学校教師に対しては小学校教師志望者が， 幼稚園
教師に対しては幼稚園教師志望者が最も好意的であり，それぞれに対して類似職種志望者ほど
より女子意的であること。
② 入学時から卒業時まで一貫しで同一職種を第1志望と して選び続けた者のイメージは，
若干の尺度で有意な差がみられたが，全体的には著しい変化は認められないこと。小学校教師
に対しでも，幼稚園教師に対しでも共通して認められる変化の方向として， 「特色ある」とい
う印象が強まっとといえること。また，幼稚園教師に対しで， 「安定した」という印象が弱ま
ったことも特徴と しであげられる。
これらの傾向が角度を変えて資料分析を行った場合にも確認され得るか，などについて検討
を試みたのが本報告である。すなわち，ここで報告するのは，小学校教師志望者あるいは幼稚
園教師志望者が自分の志望する職種を含めた三つの職種に対しでどのようなイメージをもって
いるのか，という観点からの分析 ・検討である。
今回も，これまでの報告と同じ資料を用いh_が， イメージ対象別比較 ・調査時点別比較をな
るべく条件統制を厳密にして行うという意味で，小学校教師志望者も幼稚園教師志望者も，入
学時 ・I年修了時 ・卒業時の3時点を通しで，志望が一貫していた者のみを対象とした。
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E 方 法
1.対象群の構成
今回の分析 ・検討の対象は，本学初等教育学科学生のみで，昭和48・49年度入学生である。
対象群の構成は，次の基準によっでいる。
小学校教師志望者 ：入学時 ・1年修了時 ・卒業時の3時点で一貫して小学校教師を第l志望
としでいる者。有効対象数は46。
幼稚園教師志望者 ：入学時・ l年修了時 ・卒業時の3時点で一貫して幼稚園教師を第1志望
としている者。 有効対象数は350
2.資料収集の方法
イメ ージの調査は，SD j去を採用し，7段階評定法で行った。意味尺度の構成に当たつで，
形容詞対は，過去の研究例を参考に若干の予備調査を行い選定した。図lのような調査票を作
成し，小学校教師・幼稚園教師 ・事務員（比較のために設定）に対するイ メージを，15の形容
詞対について，それぞれ自分の描いでいるイメージと合致する評定段階にO印を記入させる方
法で実施した。調査は，小学校教師に対するイメージ，幼稚園教師に対するイメージ，事務員
に対するイメージの順で行い，それぞ、れの記入に独自性をもたせる意味で，一つの職種につい
ての記入が終わる とただちに回収し，別の用紙を配布し次の職種l二ついて記入を求める とい う
手順で実施した。
調査の実施時期は，入学後まもない時点（入学時），1年次の学年末 (1年修了時）, 2年
次の学年末 （卒業時）の3時点である。時点聞の結果を「対」にして比較するために，いずれ
も記名法で実施した。
3.結果の処理
各尺度の各段階に1～7点を与え，平均値を算出し，これによっで各対象群の小学校教師・
幼稚園教師・事務員に対するイメージを比較検討した。 結果を表 ・図にまとめるに当たっては，
各群の全体的特徴を把握しやすく するために，類似尺度を並べ，形容詞の左右の方向も統一す
るように した（好意度が高いと思われる方の得点が小になるよ うにした）ので，図1に示した
調査用紙の配列 ・方向とは異なっている。
なお，平均値の差の検定は，対応する平均値の差の場合であるので，粗点よ り計算する式を
用いて計算した。
（注）以上の「方法」についての説明は， 今回の報告に関係あるものについてのみである。こ
れまでの報告の「調査の方法」 で示したように，本研究の対象は，小学校教師志望者 ・幼稚園
教師志望者 ・保母志望者 ・家政系学科教師志望者 ・家政系学科OL等志望者合計255名であ り，
約350名の調査実施者の中から対象群構成の条件に合致した者が選ばれたものである。また，
実習経験と イメージの変化を検討するために，教育実習 （2年次8～9月） の前後にも同一方
法でイメージの測定を行っている。
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イメージ調査用紙 （尺度のみ）図 1
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時点別にみた小学校・幼稚園教師志望者のイメージ
これまでの報告において，ある職種に対する干メージは，志望程度の反映と して，その職種
を強く望んで、いる者が最も好意的，肯定的であり，また類似性の反映として，類似の職種を志
肯定的であることが確認された。すなわち，小学校教師に対す望 している者ほどより好意的，
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るイメージは，小学校教師志望者が最も好意的であり，類似性の高い幼稚園教師志望者 ・保母
志望者などがより好意的であ り， 類似性の最も低い家政系学科OL （事務員）等志望者が最も
好意的でなかった。幼稚園教師に対するイメージも，小学校教師に対するイメージの場合ほど
明確な傾向を示してはいないが，Iiぽ同様の結果が得られた。
このことから角度を変えてみると，ある職種の志望者は，自分の志望する職種に対して最も
好意的，肯定的イメージをもち，志望職種に近い職種に対してより好意的，肯定的イメー ジを
もつであろう，との予想、も成り立つ。そこで，本研究の対象群について，このこと を調べてみ
ょう。
表1・2は， SD法のデータ処理にしたがって，小学校教師志望者及び幼稚国教師志望者の
3職種（小学校教師・幼稚園教師・ 事務員） に対するイメージを算出したものである。これを
プロフィ ールの形で示したのが図2・3である。また，平均値の差の検定結果も表1・2に示
した。なお，尺度の配列及び形容詞の左右の方向は，特徴を把握しやすいよう に変えて示しで
あるので，図1の調査用紙のそれとは異なる。
これらの結果から，入学時 ・1年修了時・卒業時の3時点を通して，小学校教師志望者の場
合も，幼稚園教師志望者の場合も，自分の志望する職種に対して最も好意的イメージをもっで
いるということができる （図2・3のイ メージ ・フロフ ィールは，それぞれの志望職種に対す
るものが，他の職種に対するものより左寄りの曲線とな っている）。 そして，小学校教師志望
者は幼稚園教師に対して，幼稚園教師志望者は小学校教師に対して， すなわち志望職種に近い
職種に対して，より好意的であるといえる。類似性が最も低いと考えられる事務員（オフィ ス・
レディ） に対しでは，両群とも好意的イ メージをもっていないといえる。
小学校教師志望者と幼稚園教師志望者とは，同一学科で学び，ともに取得可能な免許状のい
ずれか一方を生かして就職しようとしているという関係にあり， ほぼ共通した志向をもった者
同士であるので，相互に類似した好意度となっている。 両群と も，全体的には自分の志望する
職種に対してより好意的， 肯定的イメージをもっでいるといえるわけであるが，両群に共通し
た傾向として，小学校教師よりも幼稚園教師の方を「自由で，若々 しいが，不安定である」と
みるイメージがある。また，両群とも，事務員に対して 「平凡で、，つまらないので，きらいだ
し，なりたくない」というイメージを強くもっているようである。
以上のように，一応予想された通りの結果が得られたわけであるが，事務員とは別の対照職
種を選んだ場合にも同様により低い好意度を示すとは必ずしもいえないであろ う。職業イメー
ジには，社会的評価が強〈影響しているであろうし，職業志望との関連でみても，志望の程度・
水準によっで異なるであろうから，看護婦 ・栄養士など女性の専門職を対象に調査した場合に
はまた違った結果となるかもしれない。
2. イメージ対象別にみた小学校・幼稚園教師志望者のイメージ
次に，表1・2の資料を，調査時期とイメージの変化との関係について職種別に検討してみ
よう。 この報告の対象群には，入学時 ・l年修了時 ・卒業時の3時点 （約2年間） において，
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一貫して同一職種を第l志望として選び続けた 「志望不変者」を取り上げている。したがっで，
志望が一貫しでいるという点からは，一つの職種に対するイメージも，安定しでいて大きく は
変化しないであろうとの見方ができる。しかし，小学校教師志望者も幼稚園教師志望者も，専
門課程の講義 ・演習 ・実習などによって，小学校教師及び幼稚園教師についての理解を深める
のであり，これらに対する両群のイメージはその影響を受けで変化するとも考えられる。
はじめにも述べたように，これまでの報告では，小学校教師に対しでも，幼稚園教師に対し
でも，全体的には著しい変化は認められなかった。両職種に対して共通して認められる変化の
方向として， 「特色あるJという印象が強まったことである。対照群である家政系学科OL 
（事務員）等志望者も，両職種に対しで安定したイメージをもっていることが明らかにされた。
角度を変えてみた場合にも同様なことがいえるであろうか。
図4・5は，表1・2に基づいで，入学時 ・1年修了時・卒業時の3時点聞の関係がとらえ
やすいようにイメージ対象別にプロフィールを描いたものである。表3・4は，平均値の差の
検定結果を示したものである。
これらの結果から，小学校教師志望者のイメージも，幼稚園教師志望者のイメ ージも，いく
つかの尺度で有意差がみられるように，若干の変化が認められるが， 全体的には幅の小さい安
定した曲線となっている。 特に，両群とも，事務員に対するイメージの変化が少ない。このこ
とは，上にあげた家政系OL等志望者の，小学校教師及び幼稚園教師に対するイメージの変化
が少なかったことと合わせて考えると，ある職種に対するイメージの安定性が確認されたこと
になろう。
小学校教師志望者・幼稚園教師志望者に共通してみられる変化の方向は，小学校教師・ 幼稚
園教師に対するイメージで「特色ある」という印象が強まったことであり，幼稚園教師に対す
るイメージで「安定した」という印象が弱まったことである。これらが僅差ながらも入学時→
l年修了時→卒業時と一定の傾向を示したことは，初等教育学科で専門を学ぶことによつでこ
れらの職種についての理解を深めた結果といえるのではなかろ うか。
N おわりに
以上， 短大女子学生を対象とした職業イメージ調査の結果を報告し，若干の考察を試みた。l
これまでの2回の報告によって明らかにされた2点の結果（省略，はじめに参照）について，
今回は資料分析の角度を変えて，小学校教師志望者及び幼稚園教師志望者のイメージはどのよ
うなものであるか， という観点から検討を試みた結果，おおむねこれまでの報告で明らかにさ
れた通りの傾向が確認された。これによって，これまでに得られた傾向はより一般化し うるも
のである，ということができょう。
「その1Jでも述べたように， こうした全体的印象と しての教職イメージの把握は， 具体的
な態度 ・意見などの把握とあいまつで，より効果的な学生指導を可能にするものである。今後，
各方面からの具体的， 総合的データの積み重ねが期待されるところである。
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表1 調査時点別にみた小学校教師志望者のイメージ
イメ ー ジ平均値（標準偏差） 平均値の差の検定結＊
小学校教師に ｜幼稚園教師に ｜事務員に対し ｜ i I I I I A I I BとC
尺 度 ~対しでは） ｜ 対して（ B ) Iて (C) I ! I 
（入 学時）
責任感の強い 1. 26 (0. 79) 1. 26 (0. 44) 3. 70 (1. 02) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多い 1. 61 (1. 01) 1. 54 (0. 54) 4. 46 (1. 36) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 4. 33 (1. 32) 4. 22 (1. 40) 4. 33 (1. 82) N. S. N. S. N. S. 
スマ ー トな 3. 83 (0. 70) 3. 96 (0. 72) 3. 35 (1. 46 N. S. ※ ※ 
若々しい 3. 30 (1. 30) 2. 85 (1. 56) 3. 54 (1. 51) N. S. N. S. ※ 
重 要 な 1. 33 (0. 59) 1. 61 (0. 71) 3. 87 (1. 24) ※ ※ ※※※ ※※※ 
価｛直のある 1. 37 (0. 57) 1. 52 (0. 71) 4. 09 (1. 14) N. S. ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 48 (1. 19) 3. 00 (1. 04) 5. 00 (1. 46) ※ ※ ※※ ※※※ 
特色ある 2. 65 (1. 42) 3. 13 (1. 31) 5. 91 (1. 19) ※ ※※※ ※※※ 
活気のある 1. 78 (0. 95) 2. 00 (1. 27 4. 72 (1. 35) N. S. ※※※ ※※※ 
明 る しミ 2. 43 (1. 10) 2. 11 (1. 03) 3. 78 (1. 37) N. S. ※※※ ※※※ 
安定した 2. 02 (1. 13) 3. 07 (1. 42) 3. 91 (1. 69) ※※※ ※※※ ※ ※ 
面 白 L、 1. 70 (0. 80) 2. 15 (0. 83) 5. 01 (1. 46) ※ ※ ※※※ ※※※ 
好 き な 1. 76 (1. 03) 2. 54 (1. 06) 5. 15 (1. 37) ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 41 (0. 74) 2. 91 (1. 14) 5. 52 (1. 51) ※※※ ※※※ ※※※ 
( 1 年刑事了日寺）
責任感の強い 1. 13 (0. 34) 1. 26 (0. 57) 3. 72 (1. 15) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多 い 1. 57 (0. 58) 1. 61 (0. 64) 4. 57 (1. 25) N. S. ※※※ ※※※ 
白 由 な 4. 41 (1. 42) 3. 87 (1. 12) 4. 48 (1. 69) ※ N. S. N. S. 
ス マー トな 4. 20 (0. 97) 4. 39 (0. 97) 3.17 (1.05) N. S. ※※※ ※※※ 
若中しい 3. 15 (1. 20) 2. 78 (1. 40) 3. 54 (1. 16) N. S. N. S. ※ ※ 
重 要 な 1. 26 (0. 61) 1. 52 (0. 77) 4. 15 (1. 04) ※ ※ ※※※ ※※※ 
（而｛直のあ る 1. 28 (0. 54) 1. 65 (0. 84) 3. 91 (1. 21) ※※※ ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 57 (1. 30) 3. 00 (1. 12) 4. 61 (1. 41) N. S. ※※※ ※※※ 
特色ある 2. 30 (1. 10) 2.72 (1.17) 5. 85 (1. 02) N. S. ※※※ ※※※ 
川 気のあ る 1. 87 (1. 06) 1. 83 (0. 87) 4. 72 (1. 15) N. S. ※※※ ※※※ 
明 る し、 乙33(0. 93) 2. 22 (1. 20) 3. 91 (1. 21) N. S. ※※※ ※※※ 
安定した 2. 17 (1. 09) 3. 70 (1. 50) 3. 43 (1. 26) ※※※ ※※※ N. S. 
面 子3 し、 1. 83 (0. 89) 2. 33 (1. 12) 5. 54 (1. 19) ※ ※※※ ※※※ 
女子 き な 1. 61 (0. 92) 2. 63 (1. 05) 5. 28 (1. 31 ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 26 (0. 49) 3.17 (1.13) 5. 33 (1. 56) ※※※ ※※※ ※※※ 
（卒業 時）
責任感の強い 1. 24 (0. 43) 1. 46 (0. 62) 3. 74 (1. 13) ※ ※ 
労の多 い 1. 83 (0. 92) 1. 80 (0. 82) 4. 50 (1. 30) N. S. ※※※※※※ 
自 由 な 4. 70 (1. 10) 3. 78 (1. 32) 4. 10 (1. 64) ※※※ ※※※ N. S. 
スマ ートな 4. 00 (0. 83) 3. 87 (1. 03) 3. 22 (1. 16) N. S. 
若々しい 3. 02 (1. 11) 2. 57 (1. 08) 3. 43 (1. 19) ※ N. S. ※※※ 
重 要企 な 1. 35 (0. 81) 1. 65 (0. 76) 3. 78 (0. 91) ※ ※※※※※※ 
｛而f直のあ る 1. 46 (0. 77) 1. 78 (0. 83) 4. 02 (0. 97) ※ ※ ※※※※※※ 
望みのある 2. 57 (1. 45) 3. 02 (0. 99) 4. 50 (1. 50) ※ ※※※※※※ 
特色ある 2.17 (0.89) 2. 54 (1. 26) 5. 76 (0. 96) ※ ※※※※※※ 
活気のある 1. 89 (1. 07) 1. 98 (0. 97) 4. 33 (1. 16) N. S. ※※※※※※ 
日月 る L、 2. 59 (1. 15) 2. 30 (1. 06) 3. 41 (1. 17) N. S. ※※※※※※ 
安定した 2. 15 (1. 04) 3. 74 (1. 22) 3. 72 (1. 17) ※※※ 
面 白 L、 1. 83 (0. 89) 2. 22 (1. 02) 5. 39 (1. 24) ※ ※※※※※※ 
立子 き な 1. 93 (0. 94) 2. 89 (1. 13) 5. 04 (1. 35) ※※※ ※※※※※※ 
なりたい 1. 59 (0. 74) 3. 35 (1. 16) 5. 20 (1. 85) ※※※ ※※※※※※ 
（注）①対象者数は46。② N.S.：有意差な し，※ ：P<.05，※※ ：P<.Ol，※※※ ：P<.001。
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表2 調査時点別にみた幼稚園教師志望者のイ メージ
イメー ジ平均値（標準偏差） 平均値の差の検定結果
幼稚園教師に ｜小学校教師に｜事務員に対し
対 して （八） ｜対 して (B) Iて (C) 尺度 Aと13 I Aとc I BとC
（入 学時）
責任感の強い 1. 23 (0. 48) 1. 43 (O. 77) 3. 49 (l. 25) N. S. ※※※ ※※※ 
労の 多 い 2. 03 (0. 81) 2. 03 (0. 81) 4. 09 (1. 36) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 3. 80 (0. 98) 4. 60 (1. 31) 4. 77 (1. 66) ※※※ ※ N. S. 
スマー トな 3. 80 (0. 82) 3. 71 (0. 91) 3.17 (1.23) N. S. ※ N. S. 
若々しい 2. 69 (1. 37) 3. 40 (1. 13) 3. 43 (1. 09) ※ ※ ※ N. S. 
重 要 な 1. 26 (0. 50) 1. 57 (0. 69) 3. 74 (1. 15) ※ ※ ※ ※ ※※※ 
価 f直のある 1. 37 (0. 59) 1. 77 (0. 83) 4. 20 (1. 01) ※ ※ ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 34 (1. 07) 3. 14 (1. 15) 4. 80 (1. 35) ※ ※ ※※※ ※※※ 
特色あ る 3. 11 (1. 63) 3. 54 (1. 27) 5. 71 (1. 16) N. S. ※※※ ※※※ 
活気の あ る 1. 86 (0. 99) 2. 63 (1. 24) 4. 17 (1. 54) ※※※ ※※※ ※※※ 
日月 る L、 1. 89 (1. 04) 2. 46 (1. 00) 3. 60 (1. 15) ※ ※ ※※※ ※※※ 
安定 し た 2. 63 (1. 02) 2. 74 (1. 23) 3. 26 (1. 40) N. S. N. S. N. S. 
面 臼 L、 1. 94 (0. 89) 3. 06 (1. 12) 5. 29 (1. 34) ※※※ ※※※ ※※※ 
古子 き な 1. 71 (0. 91) 3. 26 (1. 34) 4. 80 (1. 30) ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 40 (0. 60) 3. 49 (1. 40) 5. 11 (1. 32) ※※※ ※※※ ※※※ 
(1 年 修 了 時）
責任感の強い 1. 29 (0. 51) 1. 40 (0. 55) 3. 57 (1. 08) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多 い 1. 94 (0. 75) 1. 89 (0. 85) 4. 49 (1. 32) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 3. 86 (1. 10) 4. 80 (1. 09) 5. 03 (1. 65) ※※※ ※ ※ N. S. 
スマートな 3. 97 (0. 61) 3. 91 (0. 77) 3. 14 (0. 96) N. S. ※ ※ ※ ※ 
若々しい 3. 09 (1. 18) 4. 00 (0. 91) 3. 57 ( 1.25) ※※※ N. S. N. S. 
重 要 な 1. 43 (0. 55) 1. 71 (0. 61) 4. 03 (0. 91) ※ ※※※ ※※※ 
価 f直のあ る 1. 43 (0. 55) 1. 71 (0. 56) 4. 14 (0. 96) ※ ※※※ ※※※ 
望み の ある 2. 57 (1. 20) 3. 69 (1. 45) 4. 37 (1. 31) ※※※ ※※※ N. S. 
特 色 ある 2. 46 (1. 05) 3. 03 (1. 08) 5. 71 (1. 11) ※ ※ ※※※ ※※※ 
活気の あ る 1. 83 (0. 97) 2. 71 (1. 11) 4. 51 (1. 11) ※※※ ※※※ ※※※ 
日月 る L、 1. 91 (0. 91) 2. 94 (1. 12) 3. 51 (1. 05) ※※※ ※※※ ※ 
安定した 3. 14 (1. 27) 2. (i6 (1. 07) 2. 97 (0. 97) ※ N. S. N. S. 
面 白 L、 2. 03 (0. 88) 2. 97 (LOO) 5. 06 (1. 24) ※※※ ※※※ ※※※ 
女子 き な 1. 74 (0. 84) 3. 86 (1. 48) 4. 69 (1. 47) ※※※ ※※※ ※ 
なりたい 1. 77 (0. 86) 4. 00 (1. 41) 4. 94 (1. 64) ※※※ ※※※ ※ 
（卒業時）
責任感の強い 1. 40 (0. 55) 1. 40 (0. 49) 3. 77 (0. 99) N. S. ※※※ ※ ※※ 
労の多 い 1. 86 (0. 83) 2. 17 (1. 11) 4. 26 (1. 20) N. S. ※※※ ※ ※ ※ 
自 由 な 3. 43 (1. 18) 4. 25 (1. 30) 4. 40 (1. 38) ※ ※ ※ N. S. 
スマ ー トな 3. 69 (0. 89) 3. 77 (0. 68) 3. 54 (0. 97) N. S. N. S. N. S. 
若々しい 2. 77 (1. 20) 3. 73 (1. 05) 3. 51 (0. 84) ※※※ ※ ※ N. S. 
重 要 な 1. 49 (0. 60) 1. 57 (0. 65) 3. 83 (1. 03) N. S. ※ ※※ ※※※ 
価 値：のある 1. 51 (0. 65) 1. 77 (0. 80) 4. 11 (0. 98) N. S. ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 09 (0. 44) 3. 29 (1. 58) 4. 37 (1. 49) ※※※ ※※※ ※ ※ 
特色ある 2. 14 (1. 07) 3. 00 (1. 09) 5. 31 (1. 30) ※ ※ ※※※ ※※※ 
活気のある 1. 94 (0. 83) 2. 51 (1. 01) 4. 17 (1. 00) ※ ※ ※※※ ※※ ※ 
日月 る L、 1. 97 (0. 77) 2. 72 (0. 99) 3. 74 (1. 25) ※ ※ ※※※ ※※※ 
安定 し た 3. 23 (1. 10) 2. 43 (1. 13) 3. 49 (1. 20) ※ ※ N. S. ※※※ 
面 白 L、 1. 66 (0. 75) 2. 75 (1. 13) 4. 91 (1. 34) ※※※ ※※※ ※※※ 
貴子 き な 1. 77 (0. 99) 3. 54 (1. 25) 4. 60 (1. 48) ※※※ ※※※ ※※※ 
な り た い 1. 60 (0. 76) 4. 03 (1. 59) 4. 69 (1. 43) ※※※ ※※※ N. S. 
（注）①対象者数 は35。② N.S.：有意差なし，※： P<.05，※※ ：P<.Ol，※※※： P<.OOlo 
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表3 イメージ対象別にみた小学校教師志望者のイメージ平均値の差の検定
コヰ
小学校教師に対して 幼稚園教師に対して 事務員に対しで
入学時と l年修了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と
l年修了時と卒業時 卒業時 l年修了時 と卒業時 卒業時 l年修了時と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
自 由 な N. S N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
スマートな ※ N. S. N. S. ※※ ※ N. S N. S. N. S. N. S. 
若々しい N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. ※ N. S. 
価値のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S目 N. S. N. S. N. S. 
特色ある N. S. N. S. ※ N. S. N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
明 る しミ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※※ N. S. 
安定した N. S. N. S. N. S. ※ N. S. ※ ※ N. S. N. S. 
面 白 し、 N. S. N. S. N. S.• N. S. N. S. N. S ※ N. S. N. S. 
女子 き な N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
なりたい N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S.
（注） ①表1の資料に基づく。 ② N, S.：有意差なし，※： P<.05，※※.P<.Ol。
表4 イメージ対象別にみた幼稚園教師志望者のイメージ平均値の差の検定
そ尺ご度一＼一一＼」＼比埋＼ 較
幼稚園教師に対して 小手校教師に対して 事務員に対して
入学時と I年修了時入学時と 入学時と I年終了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と
l年修了時 と卒業時 卒業時 l年修了時と卒業時卒業時 l年修了時と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. 
自 由 な N. S. 予長 N. S. N. S. ※ N. S. N. S. ※※ N. S. 
スマートな N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. ※ N. S. 
若々しい N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.
重 要 な N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
価値のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. ※ N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.
特色ある ※ N. S. ※※ ※ N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
活 気のあ る N. S. N. S. N, S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
明 る し、 N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
安定した ※ N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S.
面 白 し、 N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
好 き な N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S N. S. N. S. N. S.
なりたい ※※ N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
（注） ①表2の資料に基づく。 ② N. S.：有意差なし，※： P<.05，※※： P<.Ol。
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